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ABSTRAK 
Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB Paru adalah Case Detection Rate 
(CDR). Pencapaian angka CDR oleh petugas P2TB di beberapa puskesmas Kabupaten Sinjai belum 
menunjukkan keberhasilan yang memuaskan, dari 16 puskesmas, terdapat 68,7% diantaranya memiliki 
angka CDR di bawah 70% pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kinerja 
petugas P2TB terhadap penemuan penderita TB Paru di Puskesmas Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian 
adalah penelitian deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah pengelola P2TB yang bekerja di 
puskesmas Kabupaten Sinjai sebanyak 16 petugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 
petugas memiliki kinerja yang kurang dibandingkan dengan kinerja yang baik sebanyak 68,8%  dilihat 
dari angka CDR-nya, 81,2%  petugas dengan pengetahuan tinggi dan motivasi kerja yang cukup, 62,5% 
petugas yang memiliki imbalan yang kurang, 100% petugas dengan beban kerja yang tinggi, dan 68,8% 
petugas yang tidak difasilitasi sarana kesehatan yang lengkap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
petugas P2TB, dengan adanya imbalan dan tersedianya sarana kesehatan cenderung memiliki kinerja 
yang baik. Berbeda dengan pengetahuan dan motivasi petugas yang rendah cenderung menghasilkan 
kinerja yang baik. Selain itu, beban kerja yang tinggi dapat mengakibatkan kurangnya kinerja dari 
petugas. 
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ABSTRACT 
One of the indicators used in the control of pulmonary tuberculosis is Case Detection Rate (CDR). 
CDR achievement rates by P2TB officers in some health centers Sinjai not show satisfactory success, 
from 16 health centers, 68,7% of them had a CDR figure below 70% in 2014. Observation was to 
understand overview of the performance of the officer P2TB against pulmonary TB case detection The 
PHC Sinjai. This type of research is a descriptive study. The sample in this study is a manager who works 
at the health center P2TB Sinjai totaling 16 officers. The results showed that the majority of officers have 
less performance than with a good performance as much as 68,8% of its CDR seen from the figures, 
81,2% of the officers with the knowledge and motivation high enough, 62,5% of the officers who have 
rewards less, 100% of the officers with a high workload, and 68,8% of the officers were not facilitated a 
complete health facilities. The study concluded that the officers P2TB, with the rewards and the 
availability of health facilities tend to have good performance. In contrast to the knowledge and 
motivation to lower personnel tend to produce a good performance. In addition, the high workload can 
lead to lack of performance of officers. 
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